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В условиях все более изменчивого окружения предприятия стремятся к полу-
чению конкурентных преимуществ. В современной экономике конкуренция на осно-
ве ценового фактора и использования рыночной власти ограничена, в том числе из-
за дифференциации требований покупателей, связанной с ростом доходов, а также 
из-за повышения степени открытости экономики и развития антимонопольного за-
конодательства. Таким образом, ключевым фактором обеспечения конкурентоспо-
собности становится качество продукции. 
До середины 80-х гг. ХХ в. процесс производства являлся вторичным по отно-
шению к конечному продукту. Конечный продукт рассматривался менеджерами как 
основное средство получения прибыли и повышения конкурентоспособности. Уси-
ление перечисленных выше факторов (рост доходов, глобализация, открытость рын-
ков и всеобщая конкуренция) внесло свои коррективы, и в настоящее время произ-
водственный процесс рассматривается как основное средство получения прибыли и 
повышения конкурентоспособности. 
Организация производственного процесса определяет свойства и качество ко-
нечного продукта. То есть процесс создания продукта и есть процесс, подлежащий 
управлению для обеспечения требуемых качественных показателей конечного изде-
лия. Для повышения эффективности управления производственным процессом он 
представляется как совокупность связанных между собой технологических процес-
сов, т. е. тот или иной производственный процесс, как система, может быть декомпо-
зирована как по времени, так по материальным ресурсам на отдельные взаимосвя-
занные подсистемы, которые, в свою очередь, также могут быть расчленены на 
части. Все технологические процессы должны быть максимально стандартизирован-
ными и прозрачными, что позволит снизить уровень издержек и соответственно по-
высить рентабельность производства; повысить качество продукции; улучшить 
управляемость производственных процессов на основе ускорения процедур приня-
тия управленческих решений, упрощения организационной структуры; снижения 
влияния человеческого фактора при управлении производственными процессами и 
предприятием в целом. 
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Важным фактором повышения энергетической эффективности является совер-
шенствование подходов к управлению энергопотреблением. Как показывает мировая 
практика, наряду с инженерно-техническими и технологическими мероприятиями в 
области энергосбережения, на предприятиях, где производство продукции отличает-
ся высокой энергоемкостью, перспективным направлением сокращения затрат энер-
горесурсов может быть применение системного подхода к управлению энергопо-
треблением на основе разработки и внедрения систем энергоменеджмента. 
Достигаемое за счет этого уменьшение объемов использования ископаемых ТЭР по-
зволит, помимо получения экономических выгод, снизить нагрузку на окружающую 
среду и соответствующие экологические издержки. 
Гомельская область относится к регионам с высоким уровнем развития маши-
ностроительной отрасли, предприятия которой оказывают значительное влияние на 
состояние окружающей среды. Анализ показателей превышения нормативов сбро-
сов/выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду машиностроительными 
предприятиями Гомельской области (ОАО «СтанкоГомель», ОАО «Гомельский за-
вод станочных узлов», ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»,  
ОАО «Гомельский завод измерительных приборов») за период 2011–2015 гг. пока-
зал, что проблема экологичности производства требует дальнейшего решения. Так,  
в отдельные годы относительные показатели превышения установленных экологиче-
ских нормативов находились в диапазоне 1,09–5,09. При этом в структуре выбросов 
загрязняющих веществ значительную долю составляют парниковые газы, являю-
щиеся результатом сжигания ископаемого топлива и вызывающие возникновение 
долгосрочного климатического эффекта.  
В отличие от традиционных подходов к снижению энергозатрат, ориентиро-
ванных на разовые энергосберегающие мероприятия, в основе энергоменеджмента – 
